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2. Srednja vr i jednost kval i te te svih proizvoda naše ml jekarske indus t r i j e 
iznosi 15,28 točaka = II k lasa (dijagram). 
3. Ocijenjeni proizvodi potječu iz 26 mljekara, što je 37,8'Vo od 69 pozvanih . 
Na izložbi je učes tvovala 31 ml jekara ili 44,9^/0 od pozvanih članica »Mleko-
sima«, cen t ra lne organizaci je ml jekarske industr i je SFRJ . I prv i i d rug i p o ­
da tak indic i ra nedovol jno iskorištenje ocjenjivanja kval i te te i izlaganja p r o ­
izvoda kao mjera za unapređen je mljekars tva. 
4. Činjenica da su jezgro mar iborske ocjenjivačke komisije i skusni č la­
novi komisi ja koje redovi to imenuje P r iv r edna komora .Jugoslavije za ocjenji­
vanja kva l i te te ml i jeka i mJječnih proizvoda na Međ u n a ro d n im po l jop r iv re ­
dnim sa jmovima u Novom Sadu omogućila je održanje kont inu i te ta u j edna ­
čenosti k r i te r i ja kval i te te , što je neophodno za s tudiozne komparaci je , ob jek­
t ivna praćenja s tanja kva l i te te kroz duži niz godina i za zaključke o dost ig­
nućima i pe r spek t ivn im zadacima. 
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UTICAJ PULSACIONIH ODNOSA KOD MEHANIČKE MUŽE 
KRAVA NA KOLIČINE I KVALITET MLEKA 
Dr Božidar MASLOVARIĆ, Pol jopr ivredni fakul te t , Novi Sad 
Uvod 
Sa masovnim, uvođen jem uređaja mehaničke muže k r a v a stvorio se j edan 
od najvećih činioca spoljne sredine koji preko svojih kons t rukc ionih rešenja i 
zakona mehan ike ut iče na uzgojne vrednost i k rava t j , na nj ihove mlečne, m u -
zne, laktacione pa i r eprodukc ione vrednosti . Otuda i obaveze sav remene n a u k e 
i prakse da kroz svoja i s t raž ivanja prat i i p roverava kons t rukc ione detal je , kako 
bi se uređaj i sve više približil i fiziološkim zakonima proizvodnje m l e k a u 
v imenu i njegovom^ b ržem i potpuni jem pražnjenju u toku muže. 
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J e dna od najvažnij ih tehničkih ka rak te r i s t i ka u ređa ja za mužu je vel ičina 
pulsacionih odnosa. Kod dvotaknih pulsa tora , pod pulsacionim odnosom podra -
zumevamo vremensko t ra janje tak ta muže (sisanja) u odnosu na t ak t odmora 
(kompresija). Uloga pulsacionog odnosa je da reguliše t ra janje v remena dejstva 
vakuuma na četvrt i vimena, kada se vrši pražnjenje sa dužinom vremena , kada 
četvrt i nisu pod vakuumom, te se tkivo napaja k rv l ju i vrši izmena mate r i j a 
u njemu. Kada oba t ak ta vremenski t r a ju j ednako , onda kažemo da je pu l -
sacioni odnos 1 ; 1. Da bi se skrat i lo v r e m e t ra jan ja u k u p n e muže, odnosno 
ubrzao protok mleka, pojedine firme v remensk i p rodužu ju t ra janje t ak ta muže 
na štetu t ak t a odmora. Tako imamo pu lsa to re sa pulsacionim odnosima 1 : 1. 
2 : 1 , 3 : 1 i 4 : 1 . 
Na ovaj način konstrukcionim. rešenj ima uređa ja za mužu preko pulsacio­
nih odnosa poboljšavaju se muzne ka rak te r i s t i ke k r ava , odnosno skraćuje v r e ­
me t ra janja muže. 
Kako i koliko pulsacioni odnosi poboljšavaju pojedine p a r a m e t r e muznih 
ka rak te r i s t ika kod nas su istraživali Skvorcova, Peca r i Maslovarić, kao i na 
.strani Brat i l ic i saradnici , Haup tman kao i Ricordea sa saradnicima. Međut im, 
ispi t ivanja ut icaja pulsacionih odnosa na mlečne ka rak te r i s t i ke (količine i kva -
litet mleka) su delimična. Naime, dosta je i s t raž ivan uticaj pulsacionih odnosa 
na količine mleka, ali is traživanja uticaja na kval i te t m.leka u n a m a pr i s tu­
pačnoj l i t e ra tu r i nismo naišli. 
Upravo cilj ovoga rada je da se sagleda uticaj pulsacionih odnosa (1 : 1, 
2 : 1 i 3 : 1) na količine i kval i te t mleka. Kod kva l i t e ta mleka prat i l i smo koli­
čine mlečne mast i , specifičnu težinu, veličinu suve mate r i j e kao i suvu mater i ju 
bez mast i . 
Ovaj rad f inansiran je od Zajednice za naučn i rad Vojvodine. 
Materijal i metod rada 
Ogled je izveden na O. D. »Kamendin«, a na 30 prvote lk i crno bele rase. 
Svake godine muženo je po 10 prvotelki . Za ogled su uzete samo prvote lke , 
je r je uticaj spol.jne sredine na promene muzn ih ka rak te r i s t i ka kod njih n a j ­
manj i (posledice oboljenja vimena, s tarost i itd.). P rosečna mlečnost oglednih 
k r ava je bila 5435 kg mleka u laktaciji, a sa prosečnim sadržajem mlečne masti 
od 3,6 ^/o. Prosečno t ra janje laktacije je bilo 306 dana . 
Muža je izvedena tako što je u oglednom per iodu, dva dana, odnosno 4 
rnuže bile su sa pulsacionim odnosom 1 : 1 (»Belje«). Posle ovog odnosa dva 
dana su mužene sa pulsacionim odnosom 2 : 1 (Westfalia) i na kra ju dva dana 
sa 3 : 1 (Alfa-Laval). Ogledni period je bio k r a t a k (6 dana), .kako bi količine 
mleka bile što ujednačenije. t r e tman svih k r a v a je bio isti. Na taj način ukupno 
je obavljeno 360 muža. Kako su uzroci mleka pojedinačno uzimani po če tv r t ima 
kao posebnim jed inkama, to je uzeto 1440 uzoraka , odnosno, izvršeno je ukupno 
5760 navedenih fizičko-hemijskih analiza. 
Sve muže su vršene istim uređajem za če tv r t insku m.užu i sa istom sisnom 
garn i tu rom, pa su menjani samo pulsator i . Po jed inačno broj pulsacija se k re tao 
od 58—60 dupl ih otkucaja, a visina v a k u m a 380 cm/Hg. K r a v e su bile u istoj 
siaji i mužene od istih muzača. Tako su uslovi spol jne sredine u izvođenju 
ogleda bili ujednačeni . 
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Mlečna mas t je i sp i t ivana po metodi Gerbera , a specil ična težina l ak toden-
zinometrom takođe po Gerberu . Suva mater i ja d i r ek tn im sušenjem od koje jo 
rač'unski oduz imana mlečna mast , da bi se dobila suva mate r i j a bez mast i . Po 
završenom ispi t ivanju svi podaci su statistički obrađeni anal izom vari janse. 
Rezultati ispitivanja 
Trogodišnja i s t raž ivanja uticaja pulsacionih odnosa na količine i neke po ­
kazatel je kval i te ta mleka dala su sledeće rezul ta te : 
1. I'Zoličine pomuzenog mleka 
Prosečne količine mleka u jednoj muzi pojedinačno po pulsacionim odno­
sima pokazuje t ab . 1. 
Tablica 1 
Količ ine mleka u muzi po pulsacionim odnosima u l itrama 
T r e i m a n S r e d n j a v r ednos t Tndeks 
d 
2 : 1 3 : 1 
1 : 1 
2 : 1 







0 , 0 8 ' ' 
0,06"^ ̂ * 
0,02^'" 
Iz tabele vidimo da su razl ike u pomuzenim kol ič inama mleka pojedinačno 
po t r e t m a n i m a odnosno pulsacionim odnosima prakt ično iste. Neznatne raz l ike 
su se k re ta le od 20 do 80 cm'' mleka ili u procent ima od 0,22 do 0,78"/n po muzi , 
pa su stat ist ički nes igni f ikantne (P > 0,05). 
Ujednačene pomuzene količine mleka pojedinačno kod sva t r i pulsaciona 
odnosa (1 : 1, 2 : 1, 3 : 1) ukazu ju nam da povećanje pulsacionog odnosa ne u t iče 
na povećanje mleka u muzi . 
2. Količine mlečne mas t i u mleku 
Prosečne količine mlečne mast i u pomuzenom mleku po pulsacionom odno­
sima pokazuje t ab 2. 
Tablica 2 
Količine mlečne masti u muzi po pulsacionim odnosima u procentima 
Tretman Srednja vrednost Indeks 2 ; 1 1 :1 
1 :1 









0,08̂ ^ 0,04'̂ -̂  
IZ tabele se vidi da su razl ike u procent ima mas t i mdeka pojedinačno po 
pulsacionim odnosima nezna tne i da nisu sa njihovim povećanjem i uslovljeno. 
Naime, pulsacioni odnosi 2 : 1 ima za 0,04 veći procenat mast i od 1 : 1, a da 
3 :1 ima za 0,04 m.anji p rocena t mast i od 1 : 1. Otuda i postojeće male raz l ike 
nisu s ignif ikantne (P > 0,05) pa konsta tujemo da se sa povećanjem pulsacionili 
'odnosa u muzi ne povećava mlečna mast u mleku. 
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o. Specifična težina mleka 
Specifičnu težinu mleka pojedinačno po pulsacionim odnosima pokazuje 
tab. 3. 
Tablica 3 
Specifična težina mleka po pulsacionim odnosima u kg 
Tretman Srednja vrednoist Indeks 3 ;1 2 :1 
1 : 1 
2 :1 










Iz tabe le se vidi da se povećanjem pulsacionog odnosa specifična težina 
pomuzenog m l e k a povećava. Specifična težina m l e k a kod pulsacionog odnosa 
2 : 1 j e bi la veća za 0,0001., a kod 3 : 1 za 0,0004 kg veća od pulsacionog odnosa 
1 : 1 . Ove razl ike su bile s ignif ikantne (P •< 0,05), odnosno vrlo visoko signi­
f ikantne ( P < 0,001). Također specifična težina mleka kod pulsacionog odnosa 
3 : 1 je bila veća za 0,0003 kg od mleka muženog kod pulsacionog odnosa 2 : 1, 
sa takođe vrlo visokom signifikantnošću (P <C 0,001). 
Dobiveni rezul ta t i nam ukazuju, da povećani pulsacioni odnosi s ignif ikan­
tno utiču, odnosno povećavaju sepcifičnu težinu mleka . 
4. Suva mate r i j a mleka 
Prosečnu suvu mater i ju mleka pojedinačno po pulsacionim odnosima 
pokazuje t ab . 4. 
Tablica 4 
Suva materija mleka po pulsacionim odnosima u procentima 
T r e t m a n Sredn ja v rednos t I n d e k s 
d 
2 :1 3 : 1 
1 : 1 
2 : 1 








0,02" '̂̂  
0,05^^^ 
Iz tabele vidimo da su razlike u suvoj ma te r i j i mleka pojedinačno po 
pulsacionim odnosima neznatne. Sa povećanjem pulsacionih odnosa javi le su se 
i malo veći procent i suve mater i je u mleku i to kod 2 : 1 za 0,07%, a kod 3 : T 
za 0,05%. Međut im, sve ove razlike su nes ign i f ikan tne (P ^ 0,05), pa donosimo 
zaključak da povećanje pulsacionih odnosa u mehan ičko j muzi k r a v a ne utiče 
na povećanje suve mater i je u mleku. 
5. Suva ma te r i j a bez mast i u mleku 
Prosečnu suvu ma te r i ju mleka bez mas t i po jedinačno po pulsacionim od­
nosima pokazuje tab. 5. 
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Tablica 5 
Suva materija bez masti u mleku po pulsacionim odnosima u procentima 
Tretman ^^Jčlt Indeks vrednost r, . ^ 2 - 1 
1 : 1 8,73 100,00 0,09*** 0,03"-
2 : 1 8,76 100.34 0,06** — 
3 : 1 8,82 100,0J: — — 
Iz tabele se da videt i da sa povećanjem pulsacionih odnosa nezna tno po­
većava i p rocenat suve mater i j e bez masti . Povećanje je malo i kreće se od 
0,039r (2 : 1) do 0,09^/0 (3 : 1) i količinski je slično povećanju kao i kod u k u p n e 
suve mater i je , ali kod suve m^aterije bez mast i povećanja su visoka (P<C0,01) 
i vrlo visoko s ignif ikantna (P <C 0,00i). Otuda zaključak da sa povećanjem 
pulsacionih odnosa ( 2 : 1 i 3 : 1 ) povećava i suva mater i ja bez mast i u pomu­
zenom mleku. 
Diskusija 
Naša ispi t ivanja su pokazala da povećanje pulsar ionog odnosa od 1 :1 na 
2 : 1 1 3 : 1 nisu uticala na količine mleka u muzi. Kolie'ine mleka kod sva t r i 
pulsaciona odnosa su bile skoro identične, a razlike su tek u drugoj decimali 
i iste su nes igni f ikantne (P > 0,05). 
Ricoardea i sar. (1970) su ispitivali uticaj pulsacionih odnosa ( 1 : 1 1 3 : 1 ) 
na količine mleka u muzi kod koza i nisu dobili n ikakve efekte. 
Skvorcova (1974) ispi tujući uticaj pulsacionih odnosa od 1 :1 do 4 : 1 na 
količine mleka u muzi kod k r a v a nije dobila s ignif ikantne razl ike ni kod jed­
nog pulsacionog odnosa na količine mleka u muzi. Pecar i sar. (1967) su dobili 
za 3,19f više mleka kod pulsacionog odnosa 3 : 1 nego kod 1 : 1. Odnosno, za 
taj p rocenat je bio manj i izm.uzak. Supro tno Haup tman (1965) kod pulsacionog 
odnosa 3 : 1 u odnosu 2 : 1 i 1 :1 je dobio kraću mužu, ali i manje količine 
mleka u muzi . S m a t r a m o da razlike u količinama u muzi po pulsacionim 
odnosima ukol iko se j ave razlog je način muže (Maslovarić 1973), a ne veličina 
pulsacionog odnosa. 
J e d n o v r e m e n o sa i s t raž ivanjem uticaja pulsacionih odnosa na količine 
mleka praćen je i kva l i t e t pomuzenog mleka pojedinačno po pulsacionim odno­
sima ( 1 : 1 , 2 : 1 1 3 : 1 ) . Dobiveni rezul tat i su pokazali da povećanje pulsacionog 
odnosa od 1 : 1 nezna tno kod d ruge decimale povećava procenat mast i , suvu 
mater i ju i suvu ma te r i j u bez masti , a kod četvrte decimale specifičnu težinu 
mleka. Međut im, kod s ta t is t ičke obrade dobivenih poda taka postojeće razl ike 
kod sadržaja mlcene mas t i i suve mater i je su nesignif ikantne (P >» 0,05) dok 
kod specifične težine mleka i suve mater i j e bez mast i u mleku, razl ike su vrlo 
visoko s ignif ikantne (P < . 0,001). Ovako dobiveni rezul ta t i n a m ukazu ju da 
povećanje pulsacionog odnosa ne utiče na količinu mlečne mast i i suvu m a t e ­
riju mleka u muzi, ali zato signif ikantno povećava specifičnu težinu i suvu 
mate r i ju bez mast i u mleku . 
Kako za nas u dos tupnoj l i t e ra tur i nismo mogli naći slična is t raživanja o 
ut icaj ima pulsacionih odnosa na kval i te t mleka, to ne možemo upoređiva t i 
naše rezu l ta te sa d rug im autor ima. P r inuđen i smo da samo naše poda tke ko -
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mentarišemo i donosimo odgovarajuće zaključke. Naime, postavljajući ogled 
očekivali smo mogućnost da povećani pulsacioni odnosi, preko vremenski dužeg 
dejstva vakuma na tkivo vimena odnosno alveole, uz sinhronizaciju maksimal­
nog dejstva oksilocina, količinski se zahvati i rezidualna frakcija mleka. Za-
hvatanja rezidualne frakcije mleka u muzi, signifikantno bi se povećale koli­
čine mleka, a posebno veći procenat mlečne masti u mleku. Međutim, naši 
dobiveni rezultati su pokazali da se ni količine mleka, a ni mlečna mast u 
mleku signifikantne nije povećala, a preko mlečne masti kao specifički lakše, 
nije se smanjila suva materija mleka. Takođe dobiveni rezultati nam ukazuju 
i na stabilnost najmasnije frakcije mleka rezidualno mleko, koje se od ukupne 
količine mleka u vimenu kreće od 16 do 21%, a sa procentom masti nešto 
većim od 15% (Vujičić 1964). 
Dobiveni rezultat da povećani pulsacioni odnosi ( 2 : 1 1 3 : 1 ) signifikantno 
utiču na povećanje specifične težine mleka i suve materije bez masti u njemu, 
ukazuje da veći pulsacioni odnosi povećavaju bezmasne komponente mleka, 
odnosno one koje su specifički teže od mlečne masti. Objašnjenje bi našli u 
tome, što je kod povećanog pulsacionog odnosa sisna guma ispod vrha sise 
vremenski duže otvorena, pa pod dejstvom stalnog vakuma i gravitacije spe­
cifički teže komponente brže utiču i povećavaju brži protok mleka (Maslo­
varic, Končar 1976). 
Dalja ispravnost dobivenih podataka, kao i njihovo objašnjenje povezali 
bi sa našim ranijim rezultatima i uzajamno ih proverili. Naime, sa povećanim 
pulsacionim odnosima signifikantno se povećava brzina protoka, odnosno pro-
sečan protok mleka (Maslovaric i Fabijan 1977). Prosječan protok mleka je u 
pozitivnoj i vrlo visokoj signifikantnoj korelaciji sa specifičnom težinom 
mleka (Maslovaric 1976). Nadalje specifična težina mleka je u suprotnoj signi­
fikantnoj korelaciji sa mlečnom mašću (r = do — 0,346) i suvom materijom 
mleka (r = do — 0,342) (Maslovaric 1974). Na kraju mleč'na mast sa prosečnim 
protokom, odnosno brzinom pražnjenja vimena nem^a (r ^ 0,00), ili ima nega­
tivnu jako slabu korelaciju (r = do — 0,15). Takođe suva materija mleka sa 
brzinom protoka nema (r = 0,00), ili ima negativnu jako slabu korelaciju 
(r = do —0,13) (Maslovaric 1976). 
Ovako povezani naši ranije dobiveni rezultati o uticaju pulsacionih od­
nosa uređaja mehaničke muže krava na muzne i mlečne karakteristike, uka­
zuju na dalju mogućnost selekciske službe ka većem približavanju vimena 
konstrukcionim rešenjima uređaja za mašinsku mužnju krava. 
Zaključci 
Izvedena istraživanja o uticaju pulsacionih odnosa ( 1 : 1 , 2 : 1 i 3:1) na 
količine i kvalitet mleka u mehaničkoj muzi krava su pokazala: 
1. Veličina pulsacionih odnosa ne utiče na količine mleka u muzi. Dobi­
vene neznatne razlike su nesignifikantne (P > 0,05). 
2. Povećani pulsacioni odnosi (2 :1 i 3 :1) takođe nisu uticali na količine 
mlečne masti u mleku i veličinu suve materije mleka. 
3. Povećani pulsacioni odnosi (2 : 1 i 3 : 1) su visoko (P <C 0,01) i vrlo visoko 
( P < 0,001) signifikantno uticali na povećanje specifične težine mleka i suve 
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materije bez masti u mleku. To znači da pulsacioni odnosi utiču na količine 
bez masnih komponenata u mleku. 
4. Kako povećani pulsacioni odnosi ne utiču na količine mleka i veličinu 
mlečne masti u mleku, to ukazuje da se preko pulsacionih odnosa u muzi 
ne može zahvatiti najmasnija rezidualna frakcija mleka u vimenu. 
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Summary 
The pulsation ratio proved to be one of the most important; technical traits 
of milking machine. Therefore the aim of this work was to determine how 
does the pulsation ratio influence the jneld and quality of milk. 
Three years experiment has been carried out with 30 black and white 
firsL-calvers. During the experimental period three pulsation ratios were 
investigated 1:1 (»Belje«) 2:1 (Westfalia) and 3:1 (Alfa-Laval). 
The following results are obtained: 
1. There is no special effect of pulsation ratio on the amount of milk obtained 
at milking. Differences were not significant (P >* 0,05). 2. Increasing pulsation 
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ratio up to 2:1 and 3:1 did not results in increased amount of milk, butter 
fat and dry matter content. 3. Pulsation ratios (2:1 and 3:1) proved to have highly 
significant (P < 0,01) and very highly significant influence on increasing of 
specific gravity of milk and dry matter content without butter fat. 4. Since 
the increased pulsation rations have no influence on milk yield and butter fat 
it seems impossible to get the highest butter fat residual fraction of milk from 
udder by means of pulsation ratio. 
Vijesti 
MARIBORSKO »MLEKO 79« 
U Mariboru je od 17. do 21. X 1979. g. održan II specijalizirani sajam 
mlijeka, mlječnih proizvoda i opreme za mljekarstvo na kojem su sudjelovale 
62 radne organizacije. Organizatori te zanimljive i korisne mljekarske priredbe 
bili su »Mariborski sejem« — Maribor, »Mlekosim« — Beograd, »Gospodarska 
zbornica Slovenije« — Ljubljana i Skupština općine Maribor. U sklopu te 
sajamske priredbe organizirana su bila stručna savjetovanja i sastanci, kušanje 
mlječnih proizvoda i prikaz rada pojedinih izloženih strojeva. 
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